





















































































































































・対象：大学 4年生（14名，教育実習経験者 7名，教育実習未経験者 7名） 
・方法：授業コミュニケーション力にかかわった自由記述の内容をテキストマイニング
し，その傾向を可視化する。14 名の自由記述から 10 名分（全体の 7割程度）




する。テキストマイニングには，IBM SPSS Statistics19，IBM SPSS Text 






















































































































































教育実習プログラムの指標モデルの開発」『第 49 回日本教育学会大会研究発表要項』，日本教育学会 



















・平成 24年度 佛教大学特別研究費 
・平成 22～24 年度 (2010～2012 年度) 独立行政法人日本学術振興会 科学研究費基盤研究（Ｃ）（一般），課
題番号（22520448），研究課題名「教室談話における生活語レジスターによる発話の教育的有用性の社会言
語学的研究」 
